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    JUMLAH JAM PER MINGGU   
NO. NAMA KEGIATAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER JUMLAH 
    III IV I II III IV I II III IV I II   
      PROGRAM INDIVIDU                           
1.  Penelitian Tentang MGMP Fisika 
             
a.        Persiapan                            
  -          Perijinan dan koordinasi 
   
4 6                10 
b.       Pelaksanaan                            
  -          wawancara pihak dinas 5 
   
      5          10 
  -          Pengambilan data/observasi   10 
 
5 
  
10 5   
 
10  5  45 
  -          Pengolahan data dan analisis         10    5 5 10 5    5  40 
               
2. Mencari Data Kurikulum 2013 
             
a. Persiapan 
       
3 7 
   
10 
 
-          Perijinan dan koordinasi 
        
5 
   
5 
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b. Pelaksanaan 
             
 
-          Observasi 
       
5 5 
   
10 
 
- Pengolahan data dan analisis 
         
12 
 
10 22 
  -          Penyusunan laporan                10  10 5 8 5 38 
c.        Evaluasi & Tindak Lanjut                     
 
9 9 
               
               
               
JUMLAH 5 10 
 
9 16 
 
15 51 57 42 18 34 257 
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